




















关键词：“样板戏” 政治社会化 观众 演员 
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                一、“样板戏”观众的心理状态 


















































































后京剧以演革命现代戏作为经常的主要的任务”。[8]1967 年 5 月，山
西、黑龙江、贵州、山东等地广大群众和文艺工作者欢呼京剧革命的伟
大胜利，决心做革命人，演革命戏，辈子为工农兵服务，决心把文艺战









































































                 二、“样板戏”演员的思想改造 



































































































                    三、“样板戏”剧场的政治
形塑 
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片《沙家浜》，西影拟拍《渔岛怒潮》等。1974 年 1 月 19 日，新华社
讯，彩色故事片《火红的年代》、《艳阳天》、《青松岭》、《战洪
图》将在全国上映。消息称，这是“把革命样板戏的经验运用于故事影
片的一次可贵的实践”。 
 
